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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada Aplicación del “Sistema American Language 
Course” en el aprendizaje del idioma inglés, nivel básico, en discentes de la Fuerza 
Aérea del Perú – 2014. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad  “César Vallejo” para obtener el Grado 
Profesional de Magister en Docencia y Gestión Educativa. 
 
 Esta investigación de diseño cuasi experimental, cuyos resultados hallados en 
torno a la aplicación del “Sistema American Language Course” en el aprendizaje del 
idioma inglés, nivel básico, en discentes de la fuerza aérea del Perú– 2014, se 
muestran en el Capítulo III. Se pretende además aportar con sugerencias y 
recomendaciones para mejorar el aprendizaje del idioma inglés. 
 
  El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco Metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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El objetivo de la presente investigación, fue: Demostrar la influencia de la aplicación 
del “Sistema American Language Course” en el aprendizaje del idioma Inglés en 
estudiantes de nivel básico de la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento de la 
Fuerza Aérea del Perú – 2014. 
 
El diseño fue cuasi experimental, se trabajó con dos grupos (uno experimental 
y uno de control) constituyendo una muestra de 39 estudiantes militares. Se aplicó 
Fichas de observación pre/post test; sesiones de aprendizaje con la metodología del 
ALC a fin de demostrar la influencia del Sistema ALC en el aprendizaje del idioma 
inglés, nivel básico. El tratamiento estadístico aplicado a la presente  investigación, 
se realizó considerando, en primer lugar el Análisis Descriptivo se determinó las 
frecuencias y porcentajes. Para el análisis inferencial se aplicó la prueba U de Mann-
Whitney es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes ya 
que los datos se presentan en una escala tipo Likert. 
 
Se llegó a la conclusión que la aplicación del “Sistema American Language 
Course” causó efectos significativos en el aprendizaje del idioma Inglés,  nivel  
básico, en discentes de la Fuerza Aérea del Perú – 2014, esto a razón de la 
diferencia significativa en los puntajes de los estudiantes del grupo experimental 
según el pos test 63,16% de Logro, frente a los puntajes del grupo control que sólo 














The objetive of this research was: to show the influence on the application of the  
“American Language Course System" in the English language learning in basic level 
students of the School of Training and Improvement from the Peruvian Air Force – 
2014. 
 
The design was quasi-experimental, worked with two groups (one experimental 
and one control) constituting a sample of 39 military students. It was applied a 
pre/post test observation sheets; with the American Language Course (ALC) 
methodology, in order to demonstrate the influence of the ALC system in the English  
language learning, basic level. The statistical treatment applied to the present 
investigation, was carried out, considering, first, the Descriptive Analysis frequencies 
and percentages were determined.  For the inferential analysis, it was applied the 
Mann-Whitney U test a nonparametric test applied to two independent samples since 
the data’s are presented in a Liker scale . 
 
In conclusion, the application of the "American Language Course System" 
caused significant effects on students basic level from the Peruvian Air Force – 2014, 
due to the significant rate  difference in the scores of students in the experimental 
group according to the posttest 63,16% of achievement, against the scores of the 
control group having only 20% in the level achievement test and according to  (U-
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